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L’autor, professor d’Història Medieval a la Universidad de 
Salamanca, s’ha dedicat a examinar una secció, i ha pogut localitzar 74 documents, dels 
quals 51 corresponen al període i la resta ha arribat inserit en altres posteriors. Inclou un 
índex de documents, un altre onomàstic i un de llocs; tanmateix cada document va 
acompanyat d’informacions, la data i el resum, juntament amb altres dades importants. 
 El volum incorpora textos diversos sobre la vida i la societat d’Àvila, dels quals 
només es destaquen els més significatius sobre l’administració pública (acords entre els 
diversos concejos, como el de Blasconuño i Servande, o el de Madrigal i Arévalo, 
juntament amb les problemàtiques que tingueren lloc entre ells i la voluntat d’alguns 
concejos de suavitzar les seves diferències, encara que altres concejos es mostraven més 
combatius, como el de Fontíveros que s’oposava a que la vila de Peñaranda tingués un 
mercat franc.  
 També hi ha notícies sobre els procuradors nomenats a Àvila i altres zones per 
defensar els concejos. Es mostren els de Arévalo i Fontíveros. Es destaquen aspectes 
relatius a l’urbanisme i convivència, com la notificació ordenada a Fontíveros pels 
alcaldes en relació als sabaters i que va obtenir un recurs  per part dels sabaters. 
Juntament amb altres relatius a la reparació de murs i tanques, com els que hi va haver a 
Arévalo, i que al final determinaren destinar-hi 100.000 maravedís. 
 Els concejos varen tenir alguns enfrontaments amb la oligarquía d’Àvila i altres 
oligarquies locals, la qual cosa mostrava les dificultats que tenien els concejos per 
governar, fet que els obligava a demanar ajut al rei per resoldre-les. Consta l’exemple 
del señor de Villafranca, Pedro de Ávila, que  va reclamar la possessió del terme 
d’Helipar, tot i que pertanyia a la ciutat d’Àvila i l’aprofitament -per causa de la seva 
prepotència-  dels termes i recursos del lloc per fer pasturar el seu bestiar encara que 
aquests camps fossin dels veïns, etc. 
 Es recorda la manca de gra que va patir la ciutat d’Àvila el 1504, per causa 
d’una collita dolenta, i que va portar a restringir el màxim la saca de pa i va obligar a 
algunes viles a demanar permís al rei per comprar gra a altres ciutats, o emprar altres 
dipòsits amb petites quantitats sobrants, Sembla que durant el s. XVI es varen donar un 
següit de collites dolentes. 
 Gregorio del Ser recorda a la introducció que aquests documents assoleixen un 
més interés si es comproven altres col·leccions documentals. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El autor, profesor de Historia Medieval en la Universidad de Salamanca, se ha dedicado 
a examinar una sección, y ha podido localizar 74 documentos, de los cuales 51 
corresponden al período y el resto ha llegado inserto en otros posteriores. Incluye un 
índice  de documentos, otro onomástico y uno de lugares; además cada documento va 
acompañado de informaciones, la fecha y el resumen, junto a otros datos importantes 
 El volumen incorpora textos diversos sobre la vida y la sociedad abulense, de los 
cuales sólo se destacan los más significativos sobre la administración pública (acuerdos 
que establecen diversos concejos entre sí, como el de Blasconuño y Servande, o bien el 
Madrigal y Arévalo junto a las problemáticas que se dieron entre ellos y la voluntad que 
tenían algunos concejos de limar sus diferencias, si bien otros se mostraban más 
beligerantes, como el de Fontíveros que se oponía a que tuviera lugar un mercado 
franco en la villa de  Peñaranda. 
 Aparecen además noticias  sobre los procuradores nombrados en Ávila y otras 
zonas para defender los concejos. Se muestra el relativo a Arévalo y Fontíveros. Se 
destacan aspectos relativos a urbanismo y convivencia, como la notificación ordenada 
en Fontíveros por los alcaldes con respecto a los zapateros y que obtuvo un recurso de 
los segundos. Junto a otros relativos a la reparación de muros y cercas, como los que 
hubo en Arévalo, para lo cual se concedieron finalmente 100.000 maravedís. 
 Surgen algunos enfrentamientos con la oligarquía abulense y local, lo cual 
muestra lo difícil que resultaba el gobierno para los concejos, hecho que les obligaba a 
pedir ayuda al rey para resolverlos. Se muestra el ejemplo del señor de Villafranca, 
Pedro de Ávila, que reclama la posesión del término de Helipar, aunque pertenecía a la 
ciudad de Ávila, y su aprovechamiento con prepotencia de los términos y recursos del 
lugar para su ganado, cuando éstos pertenecían a los vecinos, etc. 
 Se recuerda la escasez de grano que sufrió la ciudad de Ávila en 1504 a causa de 
una mala cosecha, que llevó a la restricción al máximo de la saca de pan y que obligó a 
algunas villas a pedir permiso al rey para comprar grano en otras ciudades, o echar 
mano de depósitos con restos. Al parecer durante el s. XVI se dieron con frecuencia 
malas cosechas. 
 Gregorio del Ser recuerda en la introducción que tales documentos adquieren un 
mayor interés si se cotejan con otras colecciones documentales. 
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